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Resumo da actividade da Linguateca de 16 de Dezembro de 2006 a 31 de Dezembro de 2008 
Coordenado por Luís Costa 
 
Este relatório divide-se em três secções principais que correspondem às três vertentes do modelo IRA 
(informação, recursos e avaliação) seguido pela Linguateca, apresentando no final algumas estatísticas 
tentando dar uma medida do impacto da Linguateca no período a que se refere o relatório. Todo o 
trabalho aqui descrito é a continuação lógica do trabalho iniciado em 2000, e relatado 
pormenorizadamente em [265, 266]. O presente relatório foi redigido por vários membros do projecto, 








Paula Carvalho e Diana Santos 
 
Tal como aconteceu em 2006, a Linguateca participou activamente na organização do GeoCLEF 2007 
e 2008. Em concreto, esteve envolvida na criação dos tópicos e na avaliação da relevância dos 
documentos portugueses devolvidos pelos sistemas participantes em ambas as avaliações. No ano de 
2007, a Linguateca foi ainda responsável pelo trabalho de edição dos artigos do GeoCLEF, que foram 
integrados no volume da Springer, publicado em 2008, organizando 11 revisores e as respectivas 
recensões. Participou igualmente nos Encontros do CLEF: em 2007, em Budapeste, na Hungria [75, 
78], e em 2008, em Aarhus, na Dinamarca [77, 79]. 
A Linguateca esteve ainda envolvida na tradução/localização do sistema DIRECT para o 
português, bem como na melhoria da usabilidade e das funcionalidades deste sistema, através das 
sugestões que foi fazendo.  
No que respeita à participação dos sistemas nesta avaliação, é de destacar a participação do pólo 
do XLDB, no ano de 2007 [16, 26].  
A organização do CLEF 2008 decidiu não dar continuidade a esta pista. Porém, o GikiP, uma 
tarefa-piloto da responsabilidade da Linguateca, que decorreu sob o escopo do GeoCLEF 2008, foi 
alargada e rebatizada como GikiCLEF, sendo uma das pistas contempladas no CLEF 2009, como 
referimos na secção seguinte. 
 
 
1.1.2. GikiP: piloto de avaliação conjunta de resposta automática a perguntas sobre a Wikipédia 
Nuno Cardoso 
 
Prosseguindo com a participação activa na co-organização de eventos internacionais de avaliação 
conjunta na área do processamento da língua, a Linguateca organizou uma pista piloto de 
avaliação conjunta intitulada GikiP, que esteve sob a chancela da pista GeoCLEF do CLEF, que 
versava a recolha de informação cruzada geográfica. O GikiP teve por objectivo avaliar sistemas que 
produziam respostas com ênfase especial sobre o domínio geográfico, sobre a Wikipédia (alemã, 
inglesa e portuguesa).   
A organização desta pista envolveu a divulgação,  a  definição da tarefa,  a criação dos  
tópicos,  a especificação das  directivas  de avaliação,  a proposta e implementação de medidas de 
avaliação,  o  julgamento das respostas,  a criação dos programas de avaliação e a apresentação dos 
resultados à comunidade do CLEF e internacionalmente, culminando nos artigos [107,112] .  
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Além disso, foi aceite a continuação desta avaliação, rebatizada como GikiCLEF, para o próximo 
ano no âmbito do CLEF, que se encontra neste momento em curso, com uma lista de co-organizadores 
já apreciável, veja-se www.linguateca.pt/GikiCLEF. Associada a esta nova iniciativa esteve já 
a apresentação no workshop do GIR 2008, em Napa Valley, CA, EUA  [108]. 
 
 
1.1.3. Resposta automática a perguntas 
Paulo Rocha 
 
Realizaram-se as seguintes actividades no âmbito da organização da parte portuguesa da tarefa de 
resposta automática a perguntas: 
 
¾ Discussão com os restantes membros da organização sobre os moldes de realização do 
QA@CLEF em 2007 e 2008 e respectivas directrizes. 
¾ Selecção, em cada edição, das 200 perguntas a realizar aos sistemas na pista monolingue 
portuguesa. 
¾ Tradução para português das perguntas a realizar aos sistemas nas pistas bilingues com o 
português como fonte. 
¾ Avaliação das respostas da pista monolingue portuguesa e das pistas bilingues com o português 
como alvo. 
¾ Escrita da secção portuguesa dos artigos gerais sobre o QA@CLEF para as working notes de 
2007 e 2008 e colaboração no resto dos artigos [42, 59]; reescrita das secções referidas desses 
artigos para publicação internacional [43, 60]. 
¾ Participação nos workshops do CLEF 2007 e CLEF 2008. 
 
 
1.2 Segundo HAREM 
Cláudia Freitas 
 
O HAREM é uma iniciativa da Linguateca cujo objectivo é a avaliação de sistemas que realizam o 
reconhecimento de entidades mencionadas (REM) em textos de língua portuguesa.  
No Encontro do Primeiro HAREM, em Julho de 2006, ficou claro o interesse da comunidade de 
PLN/REM na continuação das atividades do HAREM, e em 2007-2008 a Linguateca organizou o 
Segundo HAREM (http://www.linguateca.pt/HAREM/). 
Além da continuação e do aperfeiçoamento das características inovadoras do HAREM, como o 
tratamento da vagueza na análise de EM e a possibilidade de diferentes segmentações (e análises) para 
a mesma entidade mencionada (EM), o Segundo HAREM contou com duas novas tarefas: uma 
avaliação especial para a categoria TEMPO e a classificação de relações semânticas entre EM. 
A avaliação especial da categoria TEMPO foi proposta por um grupo de participantes e foi 
incorporada pela organização do Segundo HAREM, seguindo o princípio de avaliação conjunta. Como 
nenhum dos proponentes da tarefa quis participar da organização, preferindo a função exclusiva de 
participante, coube à organização a tarefa de anotar os textos de acordo com as directivas propostas 
pelo grupo e de criar as medidas e programas de avaliação específicos para o TEMPO. 
A tarefa de classificação de relações semânticas entre EM, o ReRelEM, foi uma tarefa-piloto 
proposta pela própria organização, e teve como objectivo avaliar sistemas que, além da identificação e 
classificação de EM, reconhecem e classificam relações semânticas entre EM em um texto. É uma 
tarefa inovadora não apenas no âmbito do PLN/REM para a língua portuguesa, mas do PLN/REM para 
qualquer língua. Para a execução da tarefa, coube à organização a elaboração de directivas, material de 
treino, colecção dourada e medidas de avaliação. 
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O Segundo HAREM teve 10 sistemas participantes, 3 dos quais também participantes na tarefa 
ReRelEM e 7 que também participaram na pista do TEMPO. 
O Segundo HAREM contou com uma equipa de 5 membros da Linguateca, que interagiu muito 
ativamente na execução das tarefas necessárias a um contexto de avaliação como o HAREM.  
Especificamente, foram produzidos para cada uma das pistas (HAREM clássico, TEMPO e 
ReRelEM): 
 
¾ Material de exemplo e de treino 
¾ Colecções douradas 
¾ Directivas detalhadas (excepto para a pista do TEMPO, em que as directivas foram propostas 
por Hagege et al. [223])  
¾ Programas de avaliação, e respectiva documentação  
¾ Programa de auxílio à anotação, o Etiquet(h)arem, e respectiva documentação 
¾ Programa de visualização de relações semânticas para o ReRelEM 
¾ Lâmpada, um pacote com todos os recursos criados no Segundo HAREM e publicamente 
disponível em http://www.linguateca.pt/HAREM/PacoteRecursosSegundoHAREM.zip  
¾ Sa(h)ara, uma interface web que permite a avaliação remota de novas saídas de sistemas que 
desejem ser avaliados nas tarefas do Segundo HAREM. 
 
Assim como nas edições anteriores do evento, o Segundo HAREM culminou com o Encontro do 
Segundo HAREM, em Setembro de 2008 (ver secção 3.7), que reuniu organizadores, participantes e 
interessados no reconhecimento de entidades mencionadas. 
Em Novembro de 2008 foi disponibilizada a LÂMPADA, um pacote com os recursos finais do 
Segundo HAREM. 
Está em curso a edição de um livro sobre o Segundo HAREM, com as comunicações 





2.1  AC/DC 
Diana Santos 
 
Neste projecto incorporaram-se três novos corpos: CHAVE (dando acesso à versão anotada pelo 
PALAVRAS [264] desta colecção), Vercial (contendo textos literários portugueses disponibilizados 
pelo projecto Vercial) e CDHAREM (dando acesso à colecção dourada do primeiro HAREM, também 
anotada pelo PALAVRAS). Também os seguintes corpos foram aumentados ou melhorados: ConDiv 
(integração da parte dos textos de moda) e Museu da Pessoa (integração de entrevistas do Museu da 
Pessoa brasileiro).   
 Além disso, foi reformulada a interface (de HTML para PHP) pelo Paulo Rocha, introduzindo 
alguma sofisticação adicional, documentação e exemplos específicos para cada corpus, e foram criadas 
versões novas da anotação (pelo PALAVRAS) de praticamente todos os corpora.  Também foi dado 
acesso ao lado português do COMPARA através do AC/DC, de forma experimental. 
 Publicou-se um artigo e foi feita uma apresentação pública sobre o AC/DC, assim como este foi 








2.2 Catálogo de publicações da Linguateca e SUPeRB 
Luís Cabral 
 
Entre 2007 e 2008,  o catálogo de publicações sofreu alterações com a integração do SUPeRB 
(http://www.linguateca.pt/superb/), uma ferramenta desenvolvida no âmbito do mestrado do Luís 
Miguel Cabral [10], que veio auxiliar a inserção e validação de novas entradas de publicações no 
catálogo através de meios automáticos. 
O SUPeRB apresenta um leque de funcionalidades de pesquisa e extracção de referências 
bibliográficas e de importação ou exportação de diversos formatos, tais como  o BibteX, o EndNote e o 
RIS. 
Permite ainda a gestão das entradas através de uma interface Web, multilingue, permitindo a 
edição por qualquer pessoa num formulário ou em formatos como o BibTeX, por exemplo, bem como a 
inserção de meta-informação. 
O SUPeRB permite a validação prévia de todas as publicações inseridas ou editadas, sendo este 
passo também efectuado numa interface Web. 
Foi também implementada uma funcionalidade de gestão de listas, facilitando a geração de 
páginas com listas de publicações, altamente configuráveis, que facilita a gestão das várias listas 
referentes a projectos distintos. 
Para além da gestão das publicações da Linguateca, e das publicações relacionadas com o 
processamento computacional do português, o SUPeRB, facilitou a gestão das referências 
bibliográficas de três livros publicados pela Linguateca. O catálogo contém actualmente um total de 
cerca de 2400 publicações (466 publicações da Linguateca), 200 conferências, livros, revistas e outros 
eventos, de mais de 2700 autores distintos. 
Ao longo deste período, foi também disponibilizado o código fonte dos módulos que permitem 
o processamento de referências bibliográficas (http://www.linguateca.pt/superb/docs/). 
Publicaram-se dois artigos sobre o SUPeRB [12, 13], um dos quais foi apresentado no evento 




Ana Frankenberg-Garcia, Diana Santos e Luís Costa 
 
Durante este período o COMPARA sofreu uma série de melhorias: foi concluída a revisão textual de 
inserção de marcas de parágrafo; iniciou-se uma revisão pormenorizada dos textos digitalizados por 
terceiros, com o objectivo de garantir a qualidade da digitalização de todo o corpus; e deu-se início à 
sistematização do registo dos erros detectados nas edições impressas que formam a base do 
COMPARA. Procedeu-se também à aquisição (ou empréstimo em bibliotecas) de versões impressas 
dos textos em falta. 
Relativamente ao sítio do COMPARA, efectuou-se uma reformulação completa do mesmo que 
incluiu a actualização da documentação e ajudas, bem como o desenvolvimento de novas 
funcionalidades. Criou-se também um arquivo dos textos impressos, ficheiros de erros e autorizações 
do COMPARA no servidor e um programa de criação do corpus texto a texto, de modo a dar conta das 
autorizações que expiram em datas diferentes. 
No âmbito da revisão da anotação gramatical da parte portuguesa do corpo, concluiu-se o 
processo de revisão dos adjectivos e dos substantivos, completou-se grande parte da revisão dos verbos, 
assim como se efectuou a anotação semântica do COMPARA, em ambas as línguas, no campo da cor 
[69, 120]. 
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Introduziu-se anotação morfossintáctica dos textos ingleses com o CLAWS 7, reviram-se os 
lemas e iniciou-se a revisão da anotação morfossintáctica (categorias FW, NN2, NP2 e VV2). 
Elaborou-se uma lista de categorias prioritárias na revisão e documentação sobre a revisão da anotação 
gramatical inglesa [121, 122]. 
 Deu-se continuidade ao processo de documentação de todas as decisões inerentes à anotação 
gramatical em português. Actualizaram-se as instruções de digitalização dos textos. Foram totalmente 
revistos e actualizados os tutoriais de utilização do corpus em versão portuguesa e inglesa , assim como 
criado mais um tutorial avançado, em português. 
Contactaram-se todos os detentores de direitos de autor dos textos contidos no COMPARA, 
dando conta de uma descrição actualizada do projecto e do fim do financiamento, e solicitando a 
liberação dos textos para utilização por terceiros após 31 de Dezembro de 2008.  
 Finalmente, realizaram-se várias iniciativas de divulgação do COMPARA tais como a 
elaboração de um desdobrável e de várias apresentações e cursos sobre o COMPARA, assim como 
escritos, publicados ou enviados para publicação vários artigos sobre o mesmo [45, 46, 47, 48, 49, 50, 




Sérgio Matos, Anabela Barreiro e Luís Cabral 
 
O Corpógrafo (http://www.linguateca.pt/Corpografo), actualmente na versão 4.0, é composto por um 
conjunto de ferramentas para análise de corpora e construção de bases de dados de terminologia, 
fraseologia e lexicografia. Já se inscreveram no Corpógrafo cerca de 1600 utilizadores, sendo que cerca 
de 440 o fizeram nos últimos dois anos. 
Na versão 4 do Corpógrafo, foram acrescentadas novas funcionalidades como por exemplo a 
cópia de termos entre bases de dados terminológicas, incluindo as relações já definidas entre os termos 
copiados e a pesquisa por textos na internet, a partir de termos gravados nas bases de dados 
terminológicas, oferecendo um método muito eficiente para acrescentar novos textos especializados aos 
corpora já existentes. Foram também feitas algumas correcções ao nível da interface com o utilizador, e 
actualizadas as taxonomias utilizadas na organização e classificação dos ficheiros, corpora e bases de 
dados (terminológicas e fraseológicas) criados pelos utilizadores. Para tornar estas classificações mais 
úteis, criou-se também a possibilidade de os utilizadores acrescentarem os seus próprios itens às 
taxonomias (dentro da sua área de trabalhos pessoal). 
 Na pesquisa por concordâncias, foi adicionada a possibilidade de pesquisar por etiquetas 
gramaticais (em português, inglês e francês), através da integração do sistema de processamento de 
corpora NooJ (http://www.nooj4nlp.net/). É possível estender esta funcionalidade a outras línguas, 
descarregando e instalando os respectivos dicionários. 
 Foram também adicionadas novas funcionalidades para a criação de bases de dados de 
expressões lexicais e de fraseologia, incluindo a definição de relações léxico-semânticas e discursivas. 
O sistema NooJ é também aqui utilizado, permitindo pesquisar os corpora usando etiquetas gramaticais 
para encontrar expressões lexicais / fraseológicas.  
 Outro recurso adicionado foi a possibilidade de criar corpora paralelos, através do alinhamento 
de textos ao nível da frase, utilizando o alinhador do Corpus Workbench (http://cwb.sourceforge.net/). 
Os corpora paralelos criados podem ser pesquisados, sendo os resultados apresentados em duas colunas 
de texto. 
Além dos corpora paralelos, é também possível obter concordâncias em corpora comparáveis, a 
partir dos termos ou itens lexicais/fraseológicos equivalentes de tradução. O resultado são 
concordâncias para o termo (ou item lexical) e o equivalente de tradução definido pelo utilizador, 
apresentadas em duas colunas, permitindo verificar se os dois se aplicam nos mesmos contextos e se 
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são, de facto, equivalentes. 
 Foi também criada uma versão instalável do Corpógrafo, permitindo ultrapassar algumas 
dificuldades verificadas durante a instalação manual do sistema e as consequentes limitações na sua 
distribuição (http://www.linguateca.pt/Corpografo/descarregar/). Esta versão foi divulgada em listas de 
discussão sobre processamento computacional do português. 
 Foi também actualizada a documentação. O tutorial e as janelas de ajuda foram actualizadas 
com a descrição das funcionalidades de processamento de textos paralelos, alinhamento de ficheiros e 
modificação de alinhamentos, criação de corpos paralelos e pesquisas em corpos paralelos revistos. 
Finalmente publicaram-se vários artigos e fizeram-se várias apresentações sobre o Corpógrafo 






O CorTrad ( http://nilc.icmc.usp.br/dispara/CorTrad/ ) é um projecto conjunto com o COMET, 
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet, (Universidade de São Paulo, Stella Tagnin) em que a Linguateca 
providencia e melhora o DISPARA enquanto a USP cria e revê os corpos linguísticos. Além disso 
temos a parceria do NILC, http://nilc.icmc.usp.br/, que aloja o serviço, e que assegurará a sua 
continuação após o termo da Linguateca.   
Enquanto do ponto de vista da disponibilização de recursos públicos na rede o CorTrad não 
pareceria merecer uma nova rubrica -- afinal de contas, o ConDiv, parceria com o Augusto Soares da 
Silva, é apenas descrito sob o AC/DC --, este projecto vem de facto inovar do ponto de vista técnico e 
das funcionalidades oferecidas em relação a corpos paralelos. 
Com efeito, o CorTrad permite o acesso a várias fases da tradução de um mesmo texto, 
permitindo assim a comparação não só da tradução final com o original, mas também o estudo das 
várias alterações que a própria tradução sofreu.  
Estão previstos três tipos de texto no CorTrad (português-inglês): a) uma parte literária, 
contendo de momento contos escritos em inglês e traduzidos para português, b) uma parte técnica, que 
por agora contém apenas textos de culinária traduzidos para inglês, e c) uma parte de divulgação 
científica, que ainda não foi integrada. 
Embora este seja o projecto mais novo da Linguateca (após contactos em Maio de 2006 no 
PROPOR, apenas começou efectivamente em Junho de 2008) conseguimos pelo menos uma adaptação 
do DISPARA a um novo domínio e necessidades de procura diferentes, assim como a definição de um 






O Esfinge participou tanto em 2007 como em 2008 na tarefa de RAP (resposta automática a perguntas) 
monolingue português do CLEF. Uma parte dos esforços foram dirigidos à resposta aos novos desafios 
propostos pela organização do evento: tópicos e anáforas nas perguntas (perguntas mais complicadas) e 
o uso da Wikipedia para procurar e justificar as respostas (mais dificil encontrar as respostas). 
Adicionalmente investigou-se uma abordagem "Várias Perguntas/Várias Respostas" para RAP. 
 Nesse sentido desenvolveram-se um módulo para resolver a co-referência nas perguntas (que 
cria igualmente expressões de pesquisa alternativas para seleccionar os textos relevantes para responder 
às mesmas) usando a análise sintáctica do PALAVRAS [264], um módulo para procurar textos 
relevantes na Wikipedia e um módulo para escolha da melhor resposta de entre um conjunto limitado 
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de respostas candidatas. Investigaram-se também o uso de vários tipos de padrões de pesquisa de 
passagens de texto relevantes para as perguntas (bem a como a combinação destes) e a extracção semi-
automática de padrões para obtenção de respostas. 
 No que diz respeito a 2007, escreveu-se um artigo [11], apresentou-se um poster e reformulou-
se o primeiro artigo para publicação internacional [14]. Já em 2008, escreveram-se dois artigos, um dos 
quais foi apresentado oralmente no workshop do CLEF 2008 [40] e o outro apresentado como poster no 
PROPOR 2008 [39]. O primeiro dos artigos referidos foi reformulado para publicação internacional 
que acontecerá já em 2009 [41]. 
 
 
2.7 Floresta Sintá(c)tica 
Cláudia Freitas e Paulo Rocha 
 
Realizaram-se as seguintes actividades no âmbito da Floresta Sintá(c)tica: 
 
¾ Criação de uma nova página do projecto Floresta Sintá(c)tica. 
¾ Actualização e expansão da documentação técnica e linguística, e passagem ao formato HTML. 
¾ Criação de um mini-guia da Floresta e actualização e tradução para inglês de um breve tutorial 
(visita guiada) sobre o sistema de busca da Floresta. 
¾ Mudança do sistema de busca Águia para Coimbra e sua adaptação às mudanças de formato 
previamente decididas; manutenção do sistema. 
¾ Criação de um novo motor de busca em árvores sintácticas, o Milhafre. 
¾ Criação de tutorial, exemplos e documentação relativa ao novo motor de busca. 
¾ Correcções/modificações automáticas sobre o material da Floresta Sintá(c)tica. 
¾ Correcções no Bosque, e disponibilização das suas novas versões (actualmente 8.0) em diversos 
formatos. 
¾ Busca de maior homogeneidade no tratamento de determinados fenómenos lingüísticos 
(flutuação entre adjectivos e substantivos; numerais; locuções adverbiais; expressões multi-
vocabulares; datas; prefixos e elipses). 
¾ Criação de novas etiquetas. 
¾ Criação de um programa de alinhamento de novas etiquetas no Bosque (i.e., nos ficheiros 
revistos manualmente), o que possibilita a inserção dessas novas etiquetas, relativas 
principalmente a estruturas sintácticas mais complexas. 
¾ Criação de programas para validação dessas novas etiquetas. 
¾ Inserção / revisão manual de cerca de 15.000 novas etiquetas. 
¾ Criação dos novos corpora Selva e Amazônia, e consequente disponibilização ao público. 
¾ Criação de documentação relativa aos novos corpora. 
¾ Revisão de parte da Selva. 
¾ Divulgação do novo material da Floresta em três workshops, uma conferência e um artigo de 




Hugo Oliveira e Diana Santos 
 
O PAPEL (Palavras Associadas - Porto Editora/Linguateca) é um projecto que pretende construir, de 
forma automática ou quase automática, uma ontologia lexical para o português, através de informação 
extraída do Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora [263]. 
 Neste projecto, iniciado apenas em Setembro de 2007 com a contratação de Hugo Oliveira, mas 
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que pretendia dar continuação ao trabalho iniciado pela bolsa de doutoramento do Nuno Seco 
interrompida em Setembro de 2006, foram desenvolvidas as seguintes actividades, em colaboração com 
o Núcleo de Investigação e Desenvolvimento da Porto Editora: 
 
¾ Actividades exploratórias da base lexical da Porto Editora (PE), incluindo uma primeira ideia 
dos n-gramas mais frequentes nas definições. 
¾ Foi implementado um chart parser em Java para analisar as entradas no dicionário da PE 
disponibilizado em (http://linguateca.dei.uc.pt/index.php?sep=recursos). 
¾ Foi desenvolvida uma primeira gramática que pretendia extrair relações de causa/efeito entre 
palavras. 
¾ Foi definido e testado o workflow que liga as três localizações do projecto PAPEL, ou seja, o 
pólo de Coimbra da Linguateca, o pólo de Oslo da Linguateca, e a Porto Editora, no Porto. 
¾ Foi desenvolvido um programa para facilitar a comparação de grupos de relações (por exemplo 
dois grupos obtidos com diferentes versões das gramáticas). 
¾ Melhorias à gramática para a extracção da relação de causa/efeito e criadas novas 
gramáticas/regras, respectivamente para as relações de: parte-de, finalidade-de, hiperonímia, 
local-origem-de e produtor-de. 
¾ Foram avaliadas manualmente um conjunto das relações obtidas com ajuda de um programa 
para esse fim. 
¾ Artigo aceite e apresentado no PROPOR 2008 (Aveiro) [64]. 
¾ Outras apresentações no CMS WinterMeeting (Coimbra) e Workshop on Language Resources 
for Teaching and Research (Porto) [174, 175]. 






O Port4NooJ é um módulo linguístico desenvolvido no sistema NooJ, tendo em vista o processamento 
automático do português. Este módulo é constituído por recursos linguísticos (dicionários e 
gramáticas), os quais incluem também uma extensão bilingue, permitindo a sua utilização em 
aplicações como, por exemplo, a tradução automática do português para o inglês. O dicionário de 
cobertura geral foi construído com base nos recursos lexicais do sistema de tradução automática 
OpenLogos (http://logos-os.dfki.de/). Embora o Port4NooJ tenha sido desenvolvido no âmbito do 
trabalho de doutoramento de Anabela Barreiro, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(Refª SFRH/BD/14076/2003), entre o dia 1 de Setembro e o dia 31 de Novembro de 2008, o 
desenvolvimento e melhoria deste recurso foi financiado pela Linguateca. O Port4NooJ está a ser usado 
no Corpógrafo, nomeadamente para pesquisas e obtenção de concordâncias mais sofisticadas do ponto 
de vista linguístico. O sistema está disponível no sítio da Linguateca 






O ReEscreve é um sistema de ajuda e sugestão à escrita que utiliza mecanismos de parafraseamento e 
edição de texto [6]. Permite alterar, simplificar ou clarificar textos e pode ser utilizado em modo 
interactivo ou em modo automático. Pode auxiliar na escrita de linguagem técnica ou na preparação de 
textos para a tradução automática (a pré-edição contribui para a obtenção de melhores traduções). O 
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trabalho foi desenvolvido no âmbito do doutoramento da Anabela Barreiro, financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (Refª SFRH/BD/14076/2003). No âmbito do contrato de prestação de 







As colecções WPT consistem nas recolhas da web portuguesa criadas pelo grupo de investigação 
XLDB/Lasige da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
A WPT-05 consiste na última versão da recolha e engloba as páginas obtidas entre Fevereiro de 
2005 e Setembro de 2006 e apresenta-se como uma actualização da colecção WPT03 disponibilizada 
em 2004 pela Linguateca [15]. 
A nova recolha estará disponível em duas versões: uma versão em RDF/XML e a outra em 
formato ARC. 
A versão RDF/XML contém cerca de 9,5 milhões de documentos e tira partido da tecnologia 
RDF para a representação de duplicados e hierarquias entre páginas, apresentando o conteúdo dos 
documentos filtrado de forma a conter exclusivamente o texto presente no documento. Esta versão 
consiste num recurso interessante para diversas áreas de investigação, nomeadamente a linguística, a 
sociologia e a computação. 
A versão ARC contém cerca de 10,5 milhões de documentos no estado em que foram recolhidos, 
i.e. sem pós-processamento dos documentos. A colecção encontra-se no formato ARC do Internet 
Archive e tem interesse, entre outros, para as áreas da computação e do arquivamento da web. 
 
 
3. Instrução e disseminação 
 
3.1 Formação de recursos humanos 
Diana Santos 
De notar que esta rubrica corresponde ao trabalho dos vários orientadores no âmbito (total ou 
parcial) do trabalho na Linguateca, e não apenas ao trabalho da redactora da rubrica. 
  
Em 2007, a seguinte tese de mestrado foi concluída e defendida na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto:  
 
¾ Luís Miguel Cabral. SUPERB - Sistema Uniformizado de PEsquisa de Referências 
Bibliográficas. Tese de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 2007. 
[10] 
 
Em 2008 a seguinte tese de doutoramento foi concluída e defendida na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Minho, em Braga: 
 
¾     Alberto Simões. Extracção e Generalização de Recursos de Tradução com base em Dicionários 
Probabilísticos. Tese de Doutoramento. Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Minho , Universidade do Minho.  Março de 2008. [127] 
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Marcirio Chaves efectuou a prova de qualificação para o doutoramento, exigida pela Universidade, a 
22 de Fevereiro de 2007 [33], e entregou a sua tese em Dezembro de 2008, com consequente defesa em 
2009:   
 
¾     Marcirio Silveira Chaves. Uma metodologia para construção de ontologias e integração de 
conhecimento geográfico. Universidade de Lisboa. [36] 
 
A tese de doutoramento de Anabela Barreiro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
encontra-se na sua fase final: 
 
¾ Anabela Marques Barreiro. Make it simple with paraphrases: Automated paraphrasing for 
authoring aids and machine translation. 
 
Em Abril de 2007 foi iniciado um doutoramento no âmbito da Linguateca, o de Nuno Cardoso 
(Universidade de Lisboa), sobre reformulação de pesquisas na área de recolha de informação 
geográfica: 
 
¾   Nuno Cardoso. A Semantic-flavored Query Reformulation for Geographic Web Search Engines 
(título provisório) 
 
Também se iniciou no fim de 2008 o doutoramento do Hugo Gonçalo Oliveira na Universidade de 
Coimbra, sobre a construção de ontologias lexicais para o português, na continuação do trabalho 
iniciado no âmbito do PAPEL: 
 
¾   Hugo Gonçalo Oliveira. Extracção automática de uma ontologia lexical para o português. (título 
provisório) 
 
Também alguma orientação foi dada  a uma tese de mestrado em integração de sistemas de resposta 
automática a perguntas e serviços Web semânticos, de Yuzhu Yang (Universidade de Oslo), no 
domínio geográfico, que contudo não foi ainda entregue.  
 
 
3.2 Outras actividades de orientação e formação 
Diana Santos 
 
Em 2007 tiveram lugar o quarto e o quinto simpósios doutorais da Linguateca, ambos no pólo de 
Lisboa do XLDB, respectivamente em Março e em Outubro, cujo desenrolar pode ser visto em 
http://www.linguateca.pt/documentos/SimposioDoutoralMarco2007.html e 
http://www.linguateca.pt/documentos/SimposioDoutoralOutubro2007.html. 
 Além disso, foi dado um curso sobre Avaliação na European Summer School on Language, 
Logic and Information (ESSLLI 2007) (Dublin, 6-17 de Agosto de 2007), suportado em conjunto por 
esta escola, pelo SINTEF e pela Linguateca [184].  
Em Junho de 2008 a Linguateca organizou o TaLC at TALC, um tutorial  sobre o uso dos corpos 
de língua portuguesa da Linguateca no ensino do português [162, 170, 177, 188], e em Novembro de 
2008 foi dado um curso avançado sobre o COMPARA na Segunda Escola Brasileira de Linguística 





3.3 Livro do Primeiro HAREM 
Nuno Cardoso e Diana Santos 
 
A edição do livro sobre o Primeiro HAREM foi concluída em Novembro de 2007, com a sua edição 
digital [133]. O processo envolveu uma revisão cruzada entre autores e editores de todos os capítulos 
do livro, a formatação do documento, a requisição de um identificador ISBN e a sua divulgação pelas 
listas de interesse em processamento computacional do português. Em 2008, o livro foi editado em 
versão impressa pela FCCN, tendo sido distribuído gratuitamente aos participantes do Encontro do 
Segundo HAREM , do PROPOR e do Encontro Linguateca: 10 anos em Setembro de 2008. 
 
 
3.4 Livro do Segundo HAREM 
Cristina Mota 
 
Aquando da realização do encontro do Segundo HAREM, em Aveiro no dia 7 de Setembro de 2008, os 
participantes foram convidados a enviar artigos sobre a sua participação tendo em vista a criação do 
livro sobre o Segundo HAREM. O envio da primeira versão dos artigos decorreu até ao dia 12 de 
Outubro de 2008, momento a partir do qual se deu início ao processo de revisão cruzada entre os vários 
autores. Foram igualmente convidados revisores externos à avaliação conjunta e constitui-se uma 
comissão de revisão com sete revisores. Já foram recebidas todas as versões finais dos artigos e 
encontramo-nos já na última fase de edição, antes de estabelecer os contactos necessários de modo a 
que o livro venha a ser editado digitalmente e de forma impressa. 
 
 
3.5 Livro alusivo ao encontro Linguateca: 10 anos 
Luís Costa 
 
Este volume resultou da iniciativa da Linguateca de chamar as comunidades das áreas do 
processamento computacional do português, do ensino da língua ou da tradução usando meios 
computacionais, entre outras, a pronunciar-se sobre a nossa actividade e sobre os nossos falhanços e 
sucessos, no encontro Linguateca: 10 anos. 
Este volume foi assim organizado alfabeticamente a partir dos resumos alargados enviados à 
organização do encontro. A edição concluiu-se em Novembro de 2008, com a sua edição digital [136]. 
O processo envolveu uma ligeira revisão dos editores (que se limitaram a recomendações de 
terminologia e a garantir a coerência das citações), a formatação do documento, a requisição de um 




3.6 Encontro Linguateca: 10 anos 
Luís Costa 
 
O encontro Linguateca: 10 anos realizou-se no dia 11 de Setembro de 2008, na Curia, Aveiro, como 
encontro satélite do PROPOR 2008. 
 Pretendíamos com este encontro chamar a comunidade da área a quem servimos, ou seja, as 
pessoas envolvidas no processamento computacional da nossa língua, em linguística computacional do 
português, no ensino da língua ou na tradução usando meios computacionais, entre outros, a 
pronunciar-se sobre a nossa actividade e sobre os nossos falhanços e sucessos, por ocasião de um 
marco significativo na nossa existência: o terminar da Linguateca como fora concebida até aí. 
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Queríamos também discutir se haveria alguma forma de continuar e/ou melhorar o que tínhamos feito, 
assim como pedir um balanço, pelo exterior, dos nossos contributos. 
 Nesse sentido, em Fevereiro de 2008 fez-se uma chamada de comunicações para o encontro em 
que se pediram resumos de propostas de comunicação descrevendo ou comentando trabalho em 
processamento da língua portuguesa relacionado de alguma forma com a Linguateca. 
Aproveitámos também o encontro para fazer um balanço da actividade da Linguateca, quer sob 
uma perspectiva global da visão de cada pólo, representado pelo sénior responsável, quer sob uma 
perspectiva de apresentar pela primeira vez, de uma forma estruturada, todos os trabalhos de 
investigação (a nível de doutoramento) em curso ou terminados sob a chancela (mesmo que parcial ou 
não oficial) da Linguateca. 
Consideramos que o encontro foi muito rico por ter congregado tanto intervenções de carácter 
predominantemente científico como apresentações de cariz de política científica ou de balanço (todas 
elas acessíveis do sítio do encontro, http://www.linguateca.pt/Linguateca10anos/), e por ter permitido a 
discussão e o debate presencial. 
 
 
3.7 Encontro do Segundo HAREM 
Cláudia Freitas 
 
Em 7 de Setembro de 2008, no Campus da Universidade de Aveiro, aconteceu o Encontro do Segundo 
HAREM, planejado como um evento satélite do PROPOR 2008.  
 
O Encontro teve quatro objectivos principais, que acreditamos terem sido integralmente cumpridos: 
a) apresentar o Segundo HAREM  
b) apresentar os sistemas participantes do Segundo HAREM 
c) discutir a continuação do HAREM 
c) divulgar o HAREM para além dos sistemas participantes 
 
Com relação ao primeiro ponto, foram feitas quatro apresentações, três delas relativas ao trabalho da 
organização. 
Quanto ao segundo ponto, todos os nove participantes do Segundo HAREM apresentaram seus 
sistemas, e ainda houve espaço para a apresentacão de um décimo sistema, que não participou do 
HAREM, mas continuou como observador do evento. 
Ao fim do Encontro houve uma sessão intitulada “Discussão sobre o futuro do HAREM”, em 
que foi feito um balanço do Segundo HAREM, bem como foram discutidos o interesse em uma 
continuação da inciativa e formas de viabilizar essa continuação. Todos os presentes foram unânimes 
em declarar o interesse na continuação do HAREM, mas poucos se manifestaram positivamente no 
sentido de assumir a organização do Evento, reconhecendo todo o trabalho necessário à sua realização. 
Ainda nessa última sessão foram discutidas questões relativas à publicação das Actas do 
Segundo HAREM, como a definição de prazos e processo de revisão.  
Por fim, o grande número de inscritos no encontro – 29, exceptuando-se os membros da 
organização – confirma o interesse da comunidade científica em iniciativas como a do HAREM, 
corroborando o que já havia ficado explícito no debate ao fim do encontro.  







3.8 “TaLC at TaLC” 
Diana Santos 
 
Os pólos de Oslo, Coimbra e do COMPARA organizaram um encontro satélite do TaLC 2008, 
denominado "TaLC at TaLC: Teaching and Linguateca's (Portuguese language) Corpora",  sobre os 
corpos portugueses da Linguateca e a sua aplicação no ensino do português no dia 3 de Julho de 2008. 
Veja-se o material de ensino em [162, 170, 177, 188]. 
 
3.9 “Workshop on Language Resources for Teaching and Research” 
Sérgio Matos 
 
O pólo do Porto da Linguateca organizou o “Workshop on Language Resources for Teaching and 
Research”, que decorreu no dia 23 de Abril de 2008, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Este workshop serviu para apresentar vários trabalhos desenvolvidos no âmbito da Linguateca, 
dirigidos tanto à área de investigação como ao ensino, e permitiu também uma partilha de ideias entre 
os presentes. Foram feitas nove apresentações [140, 169, 175, 176, 179, 195, 201, 259, 261], sendo o 
resultado final do wokshop bastante positivo, tendo permitido aos vários apresentadores a divulgação 
do seu trabalho, assim como a discussão e troca de ideias. Houve também participação de alguns 
elementos da comunidade académica, o que permitiu não só a apresentação destes trabalhos e recursos 
como possíveis ferramentas para o ensino e investigação, que era um dos objectivos principais do 
workshop, como também ouvir as suas opiniões sobre a investigação desenvolvida e como esta pode 
ser melhor orientada para os interesses e necessidades desta comunidade. 
 
 
3.10 “Um passeio pela Floresta Sintá(c)tica” 
Cláudia Freitas e Paulo Rocha 
 
Foi realizada uma acção de divulgação da Floresta Sintá(c)tica em Coimbra no dia 28 de Setembro de 
2007. Destinada principalmente a linguistas e informáticos, o evento, chamado "Um Passeio pela 
Floresta Sintá(c)tica", contou com 7 palestras que, além da Floresta, apresentaram também a 




















4.  Medidas de impacto (Catálogo e estatísticas) 
Luís Cabral 
 
O número de visitas às páginas da Linguateca, de 1 de Janeiro de 2007 a 1 de Dezembro de 2008, foi 
de  3.574.523 (no total, desde o início, atinge os 6.641.243). 
Para dar uma ideia do impacto internacional do nosso portal apresentamos nas figuras seguintes 
a distribuição do perfil geográfico dos visitantes das nossas páginas desde o início do projecto (os 
valores referem-se apenas aos acessos para os quais foi possível determinar a sua origem, 27,9% do 
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Apresentamos também o número de pedidos dos recursos que exigem registo durante o período de 
2007-2008 (o valor entre parênteses refere-se ao número de pedidos desde o início da disponibilização 
de cada um dos recursos) 
 
Corpógrafo: 559 (1595) 
CETEMPúblico: 111 (529) 
CETENFolha: 102 (349) 
CHAVE: 34 (70) 
WBR-99: 4 (28) 
GeoNet-PT01: 13 (28) 
WPT-03: 0 (11) 
 
 
O número actual de documentos acessíveis no sítio da Linguateca é de 3248, constituindo 2242 
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N ú m e ro  d e  d o c u m e n t o s  ac e s s íve is   p o r t ip o  d e  f ic h e iro
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O número de ligações externas incluídas nos nossos catálogos é de 2554, e a distribuição geográfica 




Finalmente, a distribuição das publicações (listadas na secção seguinte) por categoria, seguindo as 





De notar que algumas da publicações, embora apenas tenham sido publicadas em 2007 ou 2008, 
referem-se a trabalho produzido em anos anteriores, como por exemplo as publicações no livro 
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5. Lista de publicações 
 
As publicações da Linguateca no período a que se refere o presente relatório foram listadas com o 
auxílio do SUPeRB [10], e são apresentadas por ordem alfabética. 
        Listamos na secção 5.2 as publicações criadas no âmbito da Linguateca (por exemplo incluídas em 
livros ou material de ensino editado ou criado pela Linguateca) mas não por pessoas com vínculo 
formal à Linguateca, para as distinguir claramente.  
 
 
5.1 Publicações e apresentações da Linguateca 
 
 
5.1.1. Artigos em conferências, livros, revistas, livros e teses  
 
 
[1]  Rachel Aires. "Uso de marcadores estilísticos para a busca na Internet em português". In 
Luís Costa, Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.), Perspectivas sobre a Linguateca / Actas 
do encontro Linguateca : 10 anos. Linguateca, 2008, pp. 87-92.  
[2]  José João Almeida & Alberto Simões. "XML::TMX - Processamento de Memórias de 
Tradução de Grandes Dimensões". In José Carlos Ramalho, João Correia Lopes & Luís 
Carriço (eds.), XML: Aplicações e Tecnologias Associadas (XATA2007) (FCUL, Lisboa, 15-
16 de Fevereiro de 2007), Universidade do Minho, pp. 83-93.  
[3]  José João Almeida & Alberto Simões. "Jspellando nas morfolimpíadas: Sobre a 
participação do Jspell nas Morfolimpíadas". In Diana Santos (ed.), Avaliação conjunta: um 
novo paradigma no processamento computacional da língua portuguesa. Lisboa, Portugal 
:IST Press, 2007, pp. 83-89.  
[4]  José João Dias de Almeida. "RENA - Reconhecedor de Entidades". In Diana Santos & 
Nuno Cardoso (eds.), Reconhecimento de entidades mencionadas em português: 
Documentação e actas do HAREM, a primeira avaliação conjunta na área. Linguateca, 
2007, pp. 157-172.  
[5]  Anabela Barreiro & Susana Afonso. "Construção da lista dourada para as primeiras 
Morfolimpíadas do português". In Diana Santos (ed.), Avaliação conjunta: um novo 
paradigma no processamento computacional da língua portuguesa. Lisboa, Portugal :IST 
Press, 2007, pp. 107-118.  
[6]  Anabela Barreiro. "ParaMT: a Paraphraser for Machine Translation". In António Teixeira, 
Vera Lúcia Strube de Lima, Luís Caldas de Oliveira & Paulo Quaresma (eds.), 
Computational Processing of the Portuguese Language, 8th International Conference, 
Proceedings (PROPOR 2008) Vol. 5190, (Aveiro, Portugal, 8-10 de Setembro de 2008), 
Springer Verlag, pp. 202-211.  
[7]  Anabela Barreiro. "Novas Ferramentas e Recursos Linguísticos para a Tradução 
Automática: Por ocasião d'O Fim do Início de uma Nova Era no Processamento da Língua 
Portuguesa". In Luís Costa, Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.), Perspectivas sobre a 
Linguateca / Actas do encontro Linguateca : 10 anos. Linguateca, 2008, pp. 13-23.  
[8]  Anabela Barreiro. "Tutorial introdutório do Port4NooJ". 21 de Novembro de 2008. 
http://poloclup.linguateca.pt/Port4NooJ/Tutorial.pdf 
[9]  Eckhard Bick, Diana Santos, Susana Afonso & Rachel Marchi. "Floresta Sintá (c)tica: 
Ficção ou realidade?". In Diana Santos (ed.), Avaliação conjunta: um novo paradigma no 
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processamento computacional da língua portuguesa. Lisboa, Portugal :IST Press, 2007, pp. 
291-300.  
[10]  Luís Miguel Cabral. SUPeRB - Sistema Uniformizado de Pesquisa de Referências 
Bibliográficas. Tese de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Março de 2007.  
[11]  Luís Miguel Cabral, Luís Fernando Costa & Diana Santos. "Esfinge at CLEF 2007: First 
steps in a multiple question and multiple answer approach". In Alessandro Nardi & Carol 
Peters (eds.), Working Notes for the CLEF 2007 Workshop (CLEF 2007) (Budapeste, 
Hungria, 19-21 de Setembro de 2007), s/pp.  
[12]  Luís Miguel Cabral, Diana Santos & Luís Fernando Costa. "SUPeRB: Building 
bibliographic resources on the computational processing of Portuguese". In PROPOR 2008 
Special Session: Applications of Portuguese Speech and Language Technologies (Curia, 
Portugal, 10 de Setembro de 2008).  
[13]  Luís Miguel Cabral, Diana Santos & Luís Fernando Costa. "SUPeRB - Gerindo referências 
de autores de língua portuguesa". In VI Workshop Information and Human Language 
Technology (TIL'08) (Vila Velha, ES, Brasil, 28-29 de Outubro de 2008).  
[14]  Luís Miguel Cabral, Luís Fernando Costa & Diana Santos. "What happened to Esfinge in 
2007?". In Carol Peters, Valentin Jijkoun, Thomas Mandl, Henning Müller, Doug W. Oard, 
Anselmo Peñas, Vivien Petras & Diana Santos (eds.), Advances in Multilingual and 
Multimodal Information Retrieval: 8th Workshop of the Cross-Language Evaluation 
Forum, CLEF 2007, Budapest, Hungary, September 19-21, 2007, Revised Selected Papers. 
Berlin :Springer, Lecture Notes in Computer Science, 2008, pp. 261-268.  
[15]  Nuno Cardoso, Bruno Martins, Daniel Gomes & Mário J. Silva. "WPT 03: a primeira 
colecção pública proveniente de uma recolha da web portuguesa". In Diana Santos (ed.), 
Avaliação conjunta: um novo paradigma no processamento computacional da língua 
portuguesa. Lisboa, Portugal :IST Press, 2007, pp. 279-288.  
[16]  Nuno Cardoso, David Cruz, Marcirio Chaves & Mário J. Silva. "The University of Lisbon 
at GeoCLEF 2007". In Alessandro Nardi & Carol Peters (eds.), Working Notes for the 
CLEF 2007 Workshop (CLEF 2007) (Budapeste, Hungria, 19-21 de Setembro de 2007), 
s/pp.  
[17]  Nuno Cardoso & Mário J. Silva. "Query Expansion through Geographical Feature Types". 
In 4th Workshop on Geographic Information Retrieval (GIR 2007) (Lisboa, Portugal, 9 de 
Novembro de 2007), ACM press.  
[18]  Nuno Cardoso, Mário J. Silva & Marília Antunes. "Validação Estatística dos resultados do 
Primeiro HAREM". In Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.), Reconhecimento de entidades 
mencionadas em português: Documentação e actas do HAREM, a primeira avaliação 
conjunta na área. Linguateca, 2007, pp. 59-77.  
[19]  Nuno Cardoso & Diana Santos. "Directivas para a identificação e classificação semântica 
na colecção dourada do HAREM". In Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.), 
Reconhecimento de entidades mencionadas em português: Documentação e actas do 
HAREM, a primeira avaliação conjunta na área. Linguateca, 2007, pp. 211-238. 
Documento original publicado no sítio do HAREM a 29 de Março de 2006. Republicado 
como Relatório técnico DI-FCUL TR-06-18 : Departamento de Informática, Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Novembro de 2006 
[20]  Nuno Cardoso, Diana Santos & Rui Vilela. "Directivas para a identificação e classificação 
morfológica na colecção dourada do HAREM". In Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.), 
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Reconhecimento de entidades mencionadas em português: Documentação e actas do 
HAREM, a primeira avaliação conjunta na área. Linguateca, 2007, pp. 239-244. 
Republicação do Relatório técnico DI-FCUL TR-06-19 : Departamento de Informática, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Novembro de 2006 
[21]  Nuno Cardoso, Mário J. Silva & Bruno Martins. "The University of Lisbon at CLEF 2006 
Ad-Hoc Task". In Carol Peters, Paul Clough, Fredric C. Gey, Jussi Karlgren, Bernardo 
Magnini, Douglas W. Oard, Maarten de Rijke & Maximilian Stempfhuber (eds.), 
Evaluation of Multilingual and Multi-modal Information Retrieval - 7th Workshop of the 
Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2006. Alicante, Spain, September, 2006. Revised 
Selected papers. Berlin / Heidelberg :Springer, Lecture Notes in Computer Science, 2007, 
pp. 51-56.  
[22]  Nuno Cardoso & Diana Santos. "To separate or not to separate: reflections about GIR 
practice". In Proceedings of NMEIR 2008 : ECIR 2008 Workshop on novel methodologies 
for evaluation in information retrieval (Glasgow, Reino Unido, 30 de Março de 2008), s/pp. 
[23]  Nuno Cardoso. "Apêndice H: SAHARA - Serviço de Avaliação HAREM Automático". In 
Cristina Mota & Diana Santos (eds.), Desafios na avaliação conjunta do reconhecimento de 
entidades mencionadas: O Segundo HAREM. Linguateca, 2008.  
[24]  Nuno Cardoso. "Novos rumos para a recuperação de informação geográfica em português". 
In Luís Costa, Diana Santos & Nuno Cardoso (eds.), Perspectivas sobre a Linguateca / 
Actas do encontro Linguateca : 10 anos. Linguateca, 2008, pp. 71-85.  
[25]  Nuno Cardoso, Mário J. Silva & Diana Santos. "Handling Implicit Locality Evidence for 
Geographic IR". In ACM 17th Conference on Information and Knowledge Management 
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